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PRÉSENT A TION 
Laboratoire et Diagnostic en médecine vété_rinaire 
par MM. J. RULLIER et A. PARODI (1) 
M. C. BRESSOU. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un 
ouvrage de MM. J. RuLLIER et A. PARODI intitulé : Laboratoire et 
Diagnostic en Médecine Vétérinaire. 
Déjà, voici une vingtaine d'années, un des auteurs, M. RuLLIER, 
avait publié un petit manuel sous le titre de : Le Laboratoire 
du Vétérinaire praticien. 
Le succès obtenu par cet essai, depuis longtemps épuisé, justi­
fiait une nouvelle édition. Elle est représentée par l'ouvrage que 
voici. 
A vrai dire, c'est une œuvre toute nouvelle que nous offrent 
les auteurs. Si leur livre répond à ce que fut leur souci primitif, 
c'est-à-dire faciliter au praticien l'usage du laboratoire, il déborde 
aujourd'hui ce cadre tant les progrès techniques réalisés en ces 
dernières années ont été considérables et tant les problèmes 
posés quotidiennement au laboratoire se sont accrus en nombre 
et en diversité. Il n'est pas surprenant que l'ouvrage actuel soit 
beaucoup plus volumineux - 712 pages avec 50 figures et 
150 tableaux - d'autant qu'il ne constitue que le tome premier 
d'un ensemble qui comprendra deÙx volumes. 
L'esprit de l'ouvrage n'est cependant plus exactement le même. 
S'il se propose toujours d'initier le praticien aux diverses techni­
ques du laboratoire, il vise plus haut ; il ambitionne de l'aider à 
associer le diagnostic de laboratoire au diagnostic clinique, aux 
considérations pathogéniques, aux problèmes de pathologie 
générale. L'ouvrage contient ainsi de nombreux éléments d'infor-
(1) Présentation faite à la séance du 4 avril 1968. 
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mation qui dépassent nécessairement le cadre strict du labora­
toire, ce qui explique, avec son développement, le nouveau titre 
qu'il porte : Laboratoire et Diagnostic en Médecine Vétérinaire. 
Après un bref avertissement, un avant-propos et une préface 
du professeur Vu1LLAUME, les auteurs abordent, en une première 
partie, la justification du rôle du laboratoire personnel en 
clientèle. 
Ce chapitre est à lire attentivement et à méditer. Il éclaire la 
pensée des auteurs et légitime leur tentative. Il constitue une 
judicieuse illustration des services que le praticien peut et doit 
attendre du laboratoire. 
Il montre d'abord qu'au regard des éléments positifs que 
celui-ci apporte dans l'établissement d'un diagnostic raisonné, 
sérieux, honnête, on ne saurait opposer ni le manque de temps, 
ni la compétence (dont le livre a pour but de combler les excu­
sables lacunes), ni même le défaut de rentabilité. 
Il expose ensuite, avec des arguments très pertinents et 
d'excellents exemples, les avantages que le praticien est en droit 
d'attendre du laboratoire. 
Il doit en retirer d'abord un avantage professionnel par la 
précision du diagnostic qu'il permet, la rapidité et l'efficacité 
qu'il donne aux moyens d'intervention que souvent aussi il pré­
cise, une plus judicieuse utilisation du recours aux laboratoires 
spécialisés auxquels on peut avoir recours au second degré, 
enfin, un perfectionnement certain des connaissances médicales 
et une base plus rationnelle de l'expérience clinique. 
A cet intérêt immédiat s'ajoute un intérêt scientifique et social 
qui permet au praticien de rester curieux des progrès de la 
science même à un stade modeste, d'apporter une contribution 
éclairée à l'hygiène rurale et à l'élevage, de ralentir son rythme 
d'action habituel, d'être incité à penser, à réfléchir dans « cet 
oasis que représente, comme dit le professeur BALTHAZAR dans 
un propos rapporté par les auteurs, le laboratoire dans la vie 
mouvementée de l'exercice de la médecine>. 
Et cette première partie se termine, dans un esprit essentielle­
ment pratique qui est remarquable tout au long de cet ouvrage, 
par une liste des autres laboratoires vétérinaires, officiels ou 
privés, auxquels le praticien peut avoir recours pour contrôler 
ou compléter son propre diagnostic. 
La seconde partie est relative à l'installation du laboratoire 
de clientèle : local, matériel, produits ; tandis que la troisième 
se rapporte à l'instrumentation de la microscopie clinique, c'est­
à-dire aux divers microscopes et à leur emploi. 
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Les deux dernières parties, essentiellement techniques, sont 
de beaucoup les plus importantes puisque à elles seules elles 
comportent plus de 450 pages. Elles détaillent les éléments du 
diagnostic hématologique, cytologique et histo-chimique d'abord, 
des éléments du diagnostic microbiologique ensuite. 
Il n'est pas possible de faire une synthèse de ces chapitres, 
où tout est de détail et de minutie, méthodiquement envisagé, 
bourré d'une foule de renseignements précis et chiffrés, illustré 
de courbes et de tableaux fort instructifs. 
En une centaine de pages, des tableaux donnent une image 
fort suggestive des maladies infectieuses des mammifères et des 
oiseaux domestiques, puis des principaux microbes des animaux 
et de l'homme : bactéries, levures et champignons, protozoaires. 
Trois annexes complètent enfin ce précieux ouvrage : un, relatif 
aux prélèvements à envoyer aux laboratoires spécialisés de diag­
nostic vétérinaire ou biologique, l'autre donnant les adresses des 
principaux fournisseurs de produits et de laboratoire, un dernier 
de bibliographie générale qui contient, en particulier, une inté­
ressante liste des abréviations employées dans le courant du 
texte. 
Tel est cet important ouvrage dont on ne saurait trop sou­
ligner l'abondance des documents qu'il apporte, leur choix judi­
cieux, l'esprit pédagogique qui a présidé à la description des 
techniques qu'il propose, son souci de rester un instrument de 
travail objectif et pratique. 
Ajoutons qu'il est remarquablement édité, de consultation 
facile et de lecture agréable. 
On ne peut que féliciter les auteurs d'avoir tenté une entre­
prise difficile, car la description de techniques est une tâche 
le plus souvent peu exaltante et méritoire tant le laboratoire 
apparaît lointain à beaucoup qui sont absorbés par les besognes 
dévorantes de la pratique rurale, de l'avoir remarquablement 
réussie et d'avoir ainsi rendu un service qu'il faut signaler. 
En attendant que le second tome de l'ouvrage soit annoncé 
en librairie et vienne couronner une œuvre profondément utile, 
nous pensons que ce premier volume mérite d'être diffusé, cer­
tain qu'il obtiendra le succès dft à une entreprise destinée à 
valoriser notre action professionnelle et à donner à notre disci­
pline scientifique à la fois plus d'efficacité et plus de prestige. 
